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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan dan tahap 
amalan guru dalam pengurusan disiplin pelajar di tiga buah sekolah menengah 
daerah Kota Tinggi. Kajian ini telah menjelaskan tentang tahap pengetahuan dan 
tahap amalan guru berdasarkan Model Pengurusan Disiplin Kementerian Pelajaran 
Malaysia (1988). Sampel kajian merupakan semua guru di ketiga-tiga buah sekolah 
menengah yang dipilih di daerah Kota Tinggi. Objektif kajian adalah untuk melihat 
tahap pengetahuan dan tahap amalan guru dalam pengurusan disiplin berdasarkan 
elemen-elemen yang dinyatakan dalam Model Pengurusan Disiplin Kementerian 
Pelajaran Malaysia (1988). Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. 
Skala Likert telah digunakan untuk mengukur maklum balas di dalam soal selidik 
dan dianalisis dengan menggunakan Perisian SPSS Versi 18.0 untuk mendapatkan 
min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan 
guru tentang pengurusan disiplin pelajar adalah tinggi dengan min 4.40 dan sisihan 
piawai 0.14. Tahap amalan guru dalam pengurusan disiplin pelajar juga adalah tinggi 
dengan min 4.31 dan sisihan piawai 0.13. Kajian juga menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan dalam pengetahuan guru tentang pengurusan disiplin berdasarkan faktor 
jantina, kaum dan tempoh perkhidmatan. Dapatan kajian juga menunjukkan tiada 
hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan tahap amalan guru dalam 
pengurusan disiplin pelajar.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study aimed to indentify the knowledge and the implementation of 
teachers in student’s discipline management in three secondary schools in Kota 
Tinggi district. This research had explained the level of knowledge and the level of 
implementation of teacher based on the elements in Model of Students Discipline 
Management of Malaysia Educational Ministry (1988). The samples for the study 
came from teachers from three secondary schools chosen in Kota Tinggi district. The 
purpose for selecting these samples was to know the teachers’ knowledge and 
implementation levels of student’s discipline management, based on the elements in 
Model of Students Discipline Management of Malaysia Educational Ministry (1988). 
The data collected were used as questionnaire in the research instrument. The 
response to the questionnaire was measured with Likert Scale and analysed by 
Statistical Packages for the Social Science (SPSS) version 18.0 to get the mean and 
standard deviation. The study shows that the level of knowledge in students discpline 
management was high with the mean value 4.40 and standard deviation value 0.14. 
The level of implementation in students discpline management was also high with 
the mean value 4.31 and standard deviation 0.13. The study also showed that there 
was no differennce between the level of knowledge with the factor gender, ethnic 
and the period of services as a teacher. The study also showed that there was no 
significant relationship between the level of knowledge and the level of 
implementation in students discipline management. 
 
 
 
 
 
 
 
